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У перекладацькгй практицг особливу роль вгдг- 
грають мовнг конструкцн та одиницг, якг, не будучи 
елементами термгносистем, несуть велике навантажен- 
ня в плаш забезпечення зв’язностг тексту та його семан­
тично! коректностг, адекватного вираження авторських 
комунгкативних настанов мовою, яка не е ргдною для 
автора тексту, тощо. Зрештою, вони часто вщгграють 
виргшальну роль у виргшеннг авторського науково-ко- 
мунгкативного завдання. Ргзна формально-граматична 
структура, неоднакова кшькють та частота вживання 
таких одиниць у ргзних мовах, очевидна пов’язангсть i3 
нацгонально-мовною картиною свгту можуть створити 
проблеми при !хньому переклада Особливого значення 
ця проблема набувае у контекст сучасних глобалгзацш- 
них процесгв й необхiдностi штенсивно! комушкацй на- 
уковцiв з колегами з гнших кран.
Оскiльки лiнгвопрагматика тгсно пов’язана з 
низкою гумангтарних сфер знання (таких як загальна 
семантика та синтаксис, психологгя тощо), вона е кон­
цептуально неодноргдною, що ускладнюе задачу визна- 
чення та штерпретацн н проблемного поля.
Слгд зауважити, що наукових, i особливо, лекси- 
кографгчних праць у галузг лгнгвопрагматики дуже ма­
ло, i майже не мае таких, де була б представлена укра- 
!нська мова.
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